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?????????? ?The Tourist’s Companion or :
The History of the Scenes and Places on the Route of the
Rail-Road and Steam-Packet from Leeds and Selby to
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?????????? ?The Railway Traveller’s Handy
Book of Hints, Suggestions and Advice before the Journey,











ried to Death : Or, A Few Words of Advice on the Dangers
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? ?A Handbook for Travelers on the Continent : Being a
Guide through Holland, Belgium, Prussia, and Northern
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?? ??????????? “The Brothers, a Pastoral
Poem” ??? ?“These Tourists, Heaven preserve
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Haunts of the British Poets, 1847? ?????????
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??????? ???????? ?Eastern Life : Present
and Past, 1848?? ?????????? ?Letters from
Ireland, 1852, Endowed Schools of Ireland, 1859? ??
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????? ?The Scenery and Poetry of the English Lakes.
A Summer Ramble? ???????? ????? ???
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Why should we thus, with an untoward mind,
And in the weakness of humanity,
From natural wisdom turn our heart away,
To natural comfort shut our eyes and ears,
And feeding on disquiet, thus disturb
























































































































????? ??????? ?????????? ??
??????????????????
Oh there is blessing in this gentle breeze,
A visitant that while it fans my cheek
?? ?????????? ???
Doth seem half-conscious of the joy it brings
From the green fields, and from you azure sky,
Whate’er its mission, the soft breeze can come
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